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Abstract 
Current culinary tourism into a type of tourism that is extremely preferred by people in 
general. In addition to meet the basic necessities of human kind of tour is very much impact to 
the development of a region. Salatiga city is a city that has a wide range of culinary specialities 
in nearly every corner of the city. But information about the menu, price and location of the 
restaurant itself is often hard to obtained. To facilitate information search in the diner in the 
town of Salatiga then Congressional program information systems using the Laravel framework, 
Materialize, Navigation and Email Notification. The test results show that the system can assist 
the user in search of information existing restaurants in the town of Salatiga. 
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Abstrak 
Wisata kuliner saat ini menjadi sebuah jenis wisata yang sangat disukai oleh kalangan 
masyarakat pada umumnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia jenis wisata ini 
sangat banyak dampaknya bagi perkembangan sebuah daerah. Kota Salatiga merupakan sebuah 
kota yang memiliki berbagai macam hidangan khas kuliner di hampir setiap sudut kota. Namun 
informasi tentang menu, harga serta lokasi dari rumah makan itu sendiri seringkali sulit untuk 
didapatkan. Untuk mempermudah dalam pencarian informasi rumah makan di Kota Salatiga 
maka dibuatlah program sistem informasi menggunakan framework Laravel, Materialize, 
Navigasi dan Notifikasi Email. Hasil pengujian sistem menunjukan bahwa dapat membantu user 
dalam pencarian informasi rumah makan yang ada di Kota Salatiga. 
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